






究”，存在着理论引介多，学术批判少；概念阐释多，理论构建少；现象描述多，现象 解 释 少；就 事 论 事 多，理
论升华少的典型特征。研究方法方面 的 不 足 反 映 出 当 代 中 国 政 治 学 研 究 在 一 定 程 度 上 存 在 着 研 究 领 域




















































































在进行研究设计时，笔者曾考虑以ＣＳＳＣＩ政治学来源期刊或者人大报刊复印资料《政治学》所 刊 载 的 文 献 为 研 究 对 象。但
是，由于２０１０ ２０１１年度ＣＳＳＣＩ政治学来源的３９种期刊中，除了《政治学研究》之外，有１８种为国际政治或国别政治方面的期刊，３




























































三十年来，中国的政治学研究 经 历 了 学 科 恢 复、理 论 引 介、理 论 反 思、本 土 化 应 用 的 不 同 阶 段。
政治学的研究内容不断丰富，研究领域不断拓展，形成了包括不同研究类型，不同研究领域，不同研























































篇数 １７３　 ６９　 ４５　 ９３　 ２３９　 ２１　 １０３　 ２５１　 １２　 ２５　 １０３１










































频数 ３３２　 ２１８　 １３５　 ５１　 ２４　 ２１１　 ６０　 １０３１

























































频数 ２８７　 ７　 ４８１　 ４０　 ３３　 ５　 ２３　 １０９　 ４６　 １０３１

























































































































































































































































































治行动的研究，多采用文献型定性研究的方法，而且有２４篇 政 治 行 动 型 的 应 用 文 章 无 明 确 研 究 方
法，在所有类别的研究中绝对数量最多。可见，当下中国政治学的应用性研究仍然停留在个别政治
实践向一般政治经验转化的阶段，还没有实现生活话语、政治话语向学术话语的转化，没有形成完备

























































































































































































































































































① 斯蒂芬·范埃弗拉在其《政治学研究方法指南》中提出了“好”的 理 论 应 具 备 的 七 个 特 征，即 解 释 力 强、简 化、能 满 足 人 们 的
好奇心、清晰、可证伪、解释重要的政治现象、有丰富的处方。参见［美］斯蒂芬·范埃弗拉：《政治学研究方法指南》，陈琪译，北京：北
京大学出版社，２００６年。
